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Ⅲ．外国語（英語）学習におけるパスバンドの相違と母語の干渉      
Ⅳ. カタノダメソッズ リスニング学習法：「ST ラーニング」 
   1. 方法と学習効果  
2. TOEIC テストとリスニング部門 
3.「ST ラーニング」考案経過 
Ⅴ．「ST ラーニング」応用学習法 
１. “ST ラーニング音読”と"ST ラーニング歌唱” 
２. 学習効果 
2. 1  リスニング力と英語の発音・リズム・抑揚の向上 
2. 2  脳の活性化と記憶の強化 






























































本人でアメリカにおいて 1 年以上の滞在経験を持ち、しかも滞在期間中は週に 5 日以上通勤
または通学（現地校のみ、日本人学校は除外）し、そこで英語をいわゆる実践的に用いてい
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２. TOEIC テストとリスニング部門 
TOEIC テストとは全国で年に 7 回行われる国際コミュニケーション英語能力テストであ
り、高スコア獲得は就職に有利になるという事から、近年学生たちの注目を集めているテス
トである。リスニング部門 100 問とリーディング部門 100 問の計 200 問からなり、それぞれ








３. 「ST ラーニング」考案経過 
留学経験のない自身のリスニング力を向上させるため、この TOEIC テストを 10 年以上前
に始めて受験した。それ以降、受験をしない年もあり不定期にではあるが受験を続けた。目
















次に「ST ラーニング」を使った学習法、“ST ラーニング音読”と“ST ラーニング歌唱” を
紹介し、その効果を説明し、続いてその実践と成果について触れたい。           
 





































































１は自身で、期間は 1998 年 6 月から 1999 年 2 月の 9 ヶ月間の毎日である。1 日の最短学習
時間は 2 分、最長では 1 時間から 2 時間半であったが、多くは１日 20 分から 30 分というと
ころであった。前半 3 ヶ月は“ST ラーニング歌唱”を行った。学習材料としては自分の好みに
合わせセリーヌ・ディオン、エリック・クラプトン、ワム、ビリー・ジョエル等の歌を使っ
た。後半の 6 ヶ月は“ST ラーニング音読”を実践し、学習材料としては、やはり興味に合わせ
てアメリカの歴史に関する本を選んだ。その結果、1999 年 3 月 TOEIC テストリスニング部
門フルマークを獲得した。 
実践例第 2 は女子中学生 15 才である。期間は 2000 年 4 月から 9 月の 6 ヶ月間、学習時






これをワンパラグラフごとに行った。実践 2 ヵ月後、TOEIC テストリスニング部門の Part2




実践例第 3 は大学 1 回生の男子である。2000 年度に行われた、ある授業後の約 20 分間を
使った。学習材料はイソップ物語の中の 1 話である。この選択に限っては学生の興味に合わ
せたのではなく、ストーリーが短いという利点を利用したものである。方法はモデルのテー

















注 1．カタノダメソッズあるいは K メソッズには以下のものがある。 
「EE メソッド」（リスニング学習法）著作権登録 146421 号平成 11 年 12 月 7 日 
「ST ラーニング」（リスニング学習法）著作権登録 135049 号平成 11 年 6 月 8 日 
「ゼンメソッド」(リスニング集中法) 著作権登録 145694 号平成 11 年 11 月 24 日 





注 3．この時のスコアはリーディング部門 440 点、リスニング部門 495 点であり、トータル
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